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Voorwoord 
 
 
Papyrologie is een prachtig vak. Al tijdens mijn eerste inleidingscolleges in 1974, op de late vrijdag-
middag aan een select groepje eerstejaars classici gegeven door mijn latere leermeester dr. E. 
Boswinkel, werd ik gegrepen door de spanning van het ontcijferen van originele teksten uit de 
Oudheid. Het eerste niet verplicht voorgeschreven studieboek dat ik ooit aanschafte was een platen-
album van papyri. Dat gevoel van spanning heeft me nooit meer echt verlaten, zeker niet toen ik in de 
gelegenheid kwam om met originele papyri te werken, en met nooit eerder door een ander ontcijferde 
papyri. Natuurlijk leverde niet iedere nieuw ontcijferde tekst spectaculaire nieuwe feiten op, maar toch, 
zo moge ook blijken uit de artikelen in deze bundel, is er vrijwel geen tekst die niet iets, zij het iets 
kleins, aan onze kennis van de geschiedenis van Egypte bijdraagt. 
De papyri die het onderwerp vormen van de navolgende artikelen behoren tot de collectie van de 
Weense Nationalbibliothek en waren al lang geleden gereserveerd voor publicatie door medewerkers 
van het Leids Papyrologisch Instituut. Uiteindelijk werden de (nog primitieve) foto’s van deze en 
andere Weense teksten door Boswinkel aan mij, inmiddels via student-assistent opgeklommen tot 
wetenschappelijk medewerker van het Papyrologisch Instituut, ter hand gesteld met de bedoeling, dat 
ik op de publicatie van een aantal daarvan zou promoveren. Met het oog daarop heb ik eerst in de 
zomer van 1983 enige tijd aan deze papyri gewerkt aan de Universiteit van Durham, Engeland, onder 
de deskundige leiding van prof. dr. J.D. Thomas, aangezien aan ons eigen Instituut na de pensionering 
van Boswinkel en na de terugkeer naar België van zijn inspirerende opvolger prof. dr. W. Clarysse, de 
functie van UHD Griekse Papyrologie was opgeheven. Vervolgens heb ik in het begin van 1984 een 
bezoek mogen brengen aan de Weense papyruscollectie, waar ik de originelen van al ‘mijn’ stukken 
onder de microscoop heb bestudeerd. Ik werd in Wenen allervriendelijkst ontvangen door prof. dr. H. 
Harrauer, die nieuwe foto’s regelde, waar nodig papyri ter plaatse liet restaureren en zelfs tussen de 
onmetelijke aantallen papyri nog ontbrekende fragmenten bij mijn teksten wist te vinden! Dat ik 
vervolgens niet op deze teksten ben gepromoveerd had allerlei verschillende oorzaken, waarvan mijn 
betrokkenheid bij de samenstelling van de ‘Berichtigungsliste der Griechischen Papyrusurkunden aus 
Ägypten’ niet de minste was. Intussen waren deze Weense papyri te interessant om ze onuitgegeven op 
de plank te laten liggen, en ben ik ze stuk voor stuk in artikelen gaan uitgeven, wat als bijkomend 
voordeel had dat daardoor per tekst een uitgebreider commentaar mogelijk was dan in een standaard 
papyruseditie het geval zou zijn geweest. 
Mijn zesjarig verblijf in het buitenland, waar ik geheel verstoken was van papyrologische literatuur, 
heeft mijn enthousiasme voor het vak alleen maar groter gemaakt. Ik ben dan ook heel blij dat ik in 
januari 2004 een nieuwe start heb mogen maken als papyroloog in het Leids Papyrologisch Instituut. Ik 
wil hier graag mijn dank uitspreken voor de vruchtbare samenwerking met mijn collega’s op het 
Papyrologisch Instituut, zowel vóór mijn vertrek, toen onder leiding van prof. mr. P.W. Pestman, als na 
mijn terugkeer, nu onder leiding van prof. dr. K.A. Worp; alle anderen  μ. Ook ben ik dank-
baar voor de prettige samenwerking met onze collega’s elders aan de universiteit, met name bij 
Klassieke Talen, Oude Geschiedenis en Egyptologie, en voor de goede betrekkingen die wij hebben 
met onze papyrologische collega’s over de hele wereld. Ik hoop dat in en door het Leids Papyrologisch 
Instituut nog lange tijd de papyrologie mag worden bestudeerd, onderwezen en uitgedragen. 
Graag wil ik prof. dr. W. van Anrooij, voormalig directeur van het Onderzoeksinstituut Pallas, danken 
voor zijn aanmoediging om op artikelen te promoveren, en mw. C. ten Brink van het Pallas-secretariaat 
voor haar grote inzet bij de vormgeving van het proefschrift. 
Ik draag dit proefschrift op aan mijn ouders, aan Vincent en Véronne en in het bijzonder aan Marc. 
 
Cisca Hoogendijk
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Afkortingen en tekens 
 
 
Papyrusedities zijn veelal afgekort volgens de Checklist of Editions; laatste gedrukte editie: 
J.F. Oates – R.S. Bagnall e.a., Checklist of Editions of Greek, Latin, Demotic and Coptic Pa-
pyri, Ostraca and Tablets. Fifth Edition (BASP Supplement 9, 2001), webeditie: 
http://scriptorium.lib.duke.edu/papyrus/texts/clist.html. Zie daarnaast de lijst van afkortingen 
gebruikt in de Berichtigungsliste der Griechischen Papyrusurkunden aus Ägypten (BL XI, p. 
308 met voetnoot *). 
 
De namen van tijdschriften en series zijn afgekort volgens L’Année Philologique, American 
Journal of Archaeology en Bibliographie Papyrologique (afhankelijk van de richtlijnen van de 
tijdschriften en boeken waarin de artikelen zijn verschenen). 
 
Voor het uitgeven van papyrusteksten zijn de volgende tekens gebruikt (het zogeheten “Lei-
dener Klammersystem”1): 
punt onder de letter onzeker gelezen letter (meestal beschadigd) 
[ ] verloren gegane letters 
< > letters, ten onrechte door de schrijver weggelaten en door de uitge-
ver aangevuld 
( ) afkortingen en symbolen, door de uitgever voluit geschreven 
{ } door de schrijver geschreven letters die volgens de uitgever uit de 
tekst moeten worden verwijderd 
[[ ]] letters die door de schrijver zelf zijn doorgehaald 
	 
 letters die door de schrijver boven de regel zijn toegevoegd. 
 
 
                                                
1 Dit uniforme systeem werd vastgesteld in 1931 tijdens een bijeenkomst van papyrologen in Leiden, vgl. B.A. van 
Groningen, Projet d’unification des systèmes de signes critiques, Chronique d’Égypte 7 (1932), p. 262-269. 
